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A kinetically stable self-assembled redox-active triangle is isolated. The resulting
electron-donating cavity, which incorporates three BPTTF units, exhibits a
remarkable binding ability for electron-deficient C-60, supported by a favorable
combination of structural and electronic features.
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